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ABSTRAK
ASI mempunyai nutrisi terbaik untuk bayi keberhasilan pemberian ASI akan
mudah dicapai bila ibu mendapatkan dukungan dari suami, namun masih
didapatkan suami yang tidak mendukung istrinya untuk menyusui. Tujuan
penelitian ini adalah untuk Mengetahui Dukungan suami dalam cakupan ASI pada
ibu menyusui di RS Islam A.Yani Surabaya.
Jenis penelitian Deskriptif. Populasi penelitian seluruh ibu yang memiliki bayi
0-6 bulan yang melakukan kunjungan di poli BKIA RS Islam A.Yani Surabaya
sebanyak 23 orang pada tanggal 02-03 september 2014. Sampling yang digunakan
adalah non problability sampling dengan tehnik Total sampling. Besar sampel
adalah 23 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, dilah melalui
editing,  coding, scoring dan tabulating,  kemudian dianalisis secara  deskriptif
dalam tabel frekuensi distribusi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 23 responden didapatkan sebagian besar
(52,2%) mendukung dalam pemberian ASI dan hampir setengahnya (47,8%) tidak
mendukung.
Simpulan penelitian sebagian besar suami mendukung terhadap pemberian
ASI. Diharapkan tenaga kesehatan RS Islam Surabaya memberikan penyuluhan
dan bimbingan terhadap ibu, suami beserta keluarga tentang pentingnya dukungan
suami terhadap pemberian ASI.
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